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Vesoul – Centre hospitalier
intercommunal de la Haute-Saône
Opération préventive de diagnostic (2004)
Patrick Chopelain
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Malgré la  vaste surface sondée (14 ha),  ce diagnostic  préalable à la  construction du
centre hospitalier, au nord-ouest de Vesoul, n’a pu mettre en évidence que deux zones
positives éloignées l’une de l’autre :
une fosse riche en mobilier mais qui semble isolée ;
un ensemble de deux enclos protohistoriques.
2 Les deux enclos retrouvés sont caractéristiques des enclos funéraires de l’âge du Fer,
mais leur faible état de conservation et l’absence de mobilier ne permettent pas de
donner une datation précise.  La fosse peut être datée de La Tène D.  La présence de
mobilier  gallo-romain  et  protohistorique  dans  le  secteur  oriental  (zone  de
colluvionnements) atteste une occupation diffuse à ces périodes et une topographie
notablement plus accidentée que celle visible aujourd’hui.
3 Aucune  autre  période  n’est  représentée,  et  ce  diagnostic  montre  à  nouveau
l’importance de l’occupation protohistorique dans cette partie de la Haute-Saône.
 
La fosse protohistorique
4 De forme ovalaire, longue de 1,30 m pour 0,82 m de largeur, cette fosse est très arasée
(0,10 m  d’épaisseur  de  comblement  au  maximum). La  céramique  recueillie  est
abondante :  171 tessons  dont  17 bords  (émanant  d’environ  7 individus),  12 fonds  et
142 fragments de panse. Il  faut ajouter à cela 31 fragments d’argile cuite (torchis ?).
Cette céramique est protohistorique et peut être datée (vase avec bourrelets, fragment
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de vase balustre) de La Tène D (information R. Labeaune). Si aucune autre structure de





5 Cet  enclos  quadrangulaire  (11,50 m côté  ouest  pour 10,30 m côté  est)  est  comme le
suivant, situé sur une des parties hautes du site. Il est apparu à une faible profondeur
(une quarantaine de centimètres) sous la terre végétale et une couche argilo-limoneuse
(très faiblement argileuse) de couleur marron clair à jaunâtre. Le fossé le délimitant est
inscrit dans « le substrat » argileux à dominante orangée riche en oxyde de fer ; quatre
coupes ont été réalisées à l’intérieur de celui-ci.  Le comblement est  composé d’une
argile  à  dominante  grise  tachetée  d’orange  (avec  oxyde  de  fer)  et  quelques  petits
fragments de charbon de
6 bois. Cette structure est très arasée et la profondeur ne dépasse pas 20 cm pour une
largeur de 20 à 30 cm. Le profil des fossés est en V.
 
L’enclos sud
7 Cet enclos, dont la longueur de chaque côté est d’environ 10 m, est situé à proximité du
précédent. Le comblement et l’aspect des fossés est identique à l’enclos précédent et
nous pouvons faire les mêmes remarques en ce qui concerne le remplissage de ceux-ci.
Le profil des fossés est également en V, mais avec des bords moins symétriques que
l’enclos précédent. Le seul artefact retrouvé dans le comblement est un petit tesson
dont  la  pâte  est  noire  à  l’intérieur  et  rougeâtre  à  l’extérieur.  Cinq  fosses  très  peu
profondes  ont  été  repérées  à  l’intérieur  de  l’enclos.  Leur  comblement  est  argilo-
limoneux. La fonction de ces creusements reste pour l’instant indéterminée.
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Fig. 1 – Enclos protohistoriques
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